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I. Allegro 
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111. Menuetto ~ Trio primer (trompes soles) 
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FANNY DA VIES 
Se presenta per primera vegada en aquest concert 
al públic barceloní una notabilíssima concertista de 
piano, que li era encara desconeguda, malgrat fruir 
de fama mundial. 
Natural de la illa 'de Guernsey i filla de família an-
glesa, després dels seus primers estudis musicals a 
Londres, se traslladà Fanny Davies a Alemanya on 
perfeccionà la seva educació artística. Ingresà en el 
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Conservatori de Leipzic , estudiant amb el reputat músic 
Reinecke; passà després al de Francfort, on ensenyava 
el piano Clara Schumann. l'esposa del gran músic, qui 
pot dir-se que completà la seva instrucció pianística i 
li donà l'orientació definitiva. 
Feu son primer concert a Londres, l'any 1885, i 
d'aleshores ençà ha exercit la més brillant carrera, acla-
mada en tots els grans centres musicals. El cèlebre 
violinista Joachim, reconeixent els seus notables mèrits, 
constituí amb ella i el violoncel·lista Diatti un trio que 
interpretà llarg temps tot el gènere de música de cam-
bra. També feu la coneixença de Brahms, aprenent del 
propi autor la veritable interpretació de ses difícils obres. 
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Fanny Davies ha actuat en totes les grans societats 
de concerts com les de Lamoureux i Colonne, a París, 
Gewandhaus de Leipzic, Filarmòniques de B erl ín, Vie-
na, Budapest, etc. , conquer·int arreu una fama d'ar·tista 
seriosa i sincera, exempta dels vicis del virtuosisme. 
És la primera vegada que's presenta a Espanya, i se-
gurament que nostre públic confirmarà la seva reputació 
mundial . 
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SOLO BXISTE UN APARATO LLAMADO «PIANOLA• 
DON JOAN 
(R. STRAUSS) 
Es aquest un dels poemes simfònics que més fama 
donaren a l'autor en la primera etapa de sa carrera 
musical. EI tipus de Don joan en què s'inspirà Strauss 
és el del drama de Lenau, personatge que ve a ésser 
una condensació del de la tradició popular. 
L 'obra de Strauss pot dividir-se en tres fases dife-
rents, que responen a altres tants passatges del drama 
esmentat. Un preàmbul fogós serveix d'introducció al 
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primer· tema de Don joan, caracteritzant-lo com l'ardit 
galantejador ; venen després tres episodis que repre-
senten les tres víctimes principals del seductor : Zer-
lina, la comtesa i donya Agna. 
Després de cada un dels dos pr·imers, un petit des-
enrotllament simfònic descriu Ja passió fugívola, un 
cop satisfet el seu desig carnal. El tercer episodi 
s'extén més, car donya Agna fou la passió domi-
nant de Don joan. Les resistències i lluites interiors 
d'aquella són expressades amb els més delicats ma-
tiços fins arribar al triomf final de l'amor. 
Però un cop més el seductor és sadollat de la seva 
conquesta , i la set de nous gaudis el fa caure en un 
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furiós deliri de disbauxes. En el moment que'l brogit 
orquestral arriba al paroxisme, senyalant l'apogeu de 
la follia eròtica, l'heroi cau anorreat i vençut per 
l'ubriaguesa. 
El final ofereix un contrast ben gran amb lo ante-
rior. Es l'escena del cementiri ; Ja xardor amorosa 
apareix del tot apaivagada, i 'I conqueridor no pensa 
ja sinó en la fi suprema, el deslliurament final. 
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